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 Presentación a la edición en lengua castellana.  
Emir Sader y Pablo Gentili 
 
 
Los textos que integran este libro resumen algunas de las contribuciones realizadas durante el 
Seminario Internacional Pós neoliberalismo. As políticas sociais e o Estado democrático, 
realizado en Rio de Janeiro entre los días 13 y 16 de septiembre de 1994. Dicho evento, 
promovido por el Departamento de Políticas Sociales de la Facultad de Servicio Social de la 
Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), contó también con la participación de 
numerosos colegas cuyos trabajos, no incluidos en el presente volumen, han sido sumamente 
valiosos para las discusiones y los debates realizados en sus diferentes sesiones: Kiva 
Maidanik (Rusia), Carlos Alberto Torres (USA), Adriana Puiggrós (Argentina), Francisco de 
Oliveira, José Paulo Netto, Gaudéncio Frigotto, José Ricardo Rantalho, Luiz A. Machado, Sônia 
Fleury, Aldaisa Sposati, André Medici y Mario Sergio Cortella, estos últimos de Brasil. 
 
Los trabajos de Perry Anderson, Göran Therborn, y Atilio Boron constituyen la versión completa 
(por ellos mismos corregida) de las cuatro conferencias centrales de aquel Seminario. La 
reunión de estos textos fue acompañada de un diálogo colectivo entre dichos autores, Pierre 
Salama, Luis Fernandes y los compiladores del presente volumen. 
 
Debemos destacar una vez más el apoyo brindado por los directivos y profesores de la UERJ, 
gracias a quienes este Seminario pudo ser realizado: Ricardo Veiralves, Rosangela Nair C. 
Barbosa, Ney Luiz Teixeira de Almeida, Elaine Behring, Claudia Gonçalves de Lima, Eduardo 
Stotz y Dayse Candida Santos Rocha. Asimismo expresamos nuestro agradecimiento a la 
Fundação de Apoio á Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Por último, debemos 
destacar la invalorable contribución realizada por Luis Fernandes y Emilio Taddei, cuya 
colaboración ha sido fundamental para la edición de los textos que integran este libro. 
 
La obra que aquí presentamos fue originalmente publicada en portugués por la Editorial Paz e 
Terra (Río de Janeiro, 1995; segunda reimpresión: marzo de 1996). La edición española ha 
sido prologada por Pablo González Casanova, intelectual riguroso y comprometido con las 
luchas populares en América Latina. Nadie mejor que él podría haber abierto las reflexiones 
que aquí presentamos, las cuales pretenden, simplemente, realizar un mínimo aporte para la 
comprensión crítica de las políticas neoliberales en nuestros países. 
 
 
Emir Sader y Pablo Gentili 
Rio de Janeiro, febrero de 1996  
Nota 
 
El relativo atraso en la publicación de esta obra en español nos ha permitido incluir un último 
capítulo no previsto en su versión original: “Estado, democracia y alternativa socialista en la era 
neoliberal”. El mismo constituye la transcripción de un diálogo mantenido entre Robin 
Blackburn, Atilio Boron, Michael Löwy, Emir Sader y Göran Therborn, coordinado por Luis 
Fernandes, Pablo Gentili y Emilio Taddei, en ocasión del segundo seminario Pós 
Neoliberalismo realizado en la Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ en septiembre 
de 1996. Creímos importante su inclusión ya que las temáticas abordadas han pretendido dar 
continuidad a las discusiones que se resumen en el diálogo realizado dos años antes y 
transcriptas en el capítulo IV. 
 
 
Emir Sader y Pablo Gentili 
Rio de Janeiro, agosto de 1997 
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